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Prva	 knjiga,	 29.	 glava	 propisuje	 obveze	 čuvara	
konjskog	obora.	Odlučeno	je	i	određeno	da	gospodin	















goga	 raslinja,	 osim	 za	 janjce	 i	 jariće,	 pod	 prijetnjom	




































nju	niti	 tražiti	natrag	prodane	stvari	 ili	 životinje.	One	
su	 neopozivo	 ostajale	 u	 rukama	 kupca,	 osim	 ako	 je	
gospodar	 stvari	 i	 životinja	 došao	u	 roku	od	 15	 dana	
poslije	prodaje.	Ako	je	došao	u	tom	roku	htijući	otku-






traje	pet	godina	 i	 da	 ide	na	 trećinu.	Svake	 je	 godine	
gospodar	 triju	 dijelova	 plodouživanja	 dobivao	 dva,	





životinje	 razdvojiti	 i	 podijeliti	 na	 tri	dijela,	od	čega	 je	
gospodar	ili	vlasnik	sebi	odabirao	dva	za	koja	se	odlu-
či,	a	treći	 je	davan	udrugaru.	Treća	knjiga,	44.	glava	
propisuje	 udrugu	 za	 pčele.	 Udruga	 pčela	 također	 je	
trajala	najmanje	pet	godina	na	polovicu,	a	sva	užitna	
korist	 od	 njih	 dijelila	 se	 napola	 između	 gospodara	 i	
udrugara.	 Udrugar	 je	 bio	 obvezan	 pčele	 i	 prihod	 od	
njih	valjano,	vjerno	i	dolično	čuvati,	odnosno	dati	ču-


















lo	 ništa.	 Žitelji	 pulski	 i	 pulskoga	 kotara	 za	 konjsku	
marhu	dopremljenu	izvana	u	Pulu	ili	njezin	kotar,	ako	
su	ih	držali	u	gradu	ili	u	kotaru	radi	izvoza	u	razdoblju	
manjemu	 od	 15	 dana,	 računajući	 od	 dana	 dopreme,	




razdoblju,	 za	 svako	 su	 grlo	 plaćali	 20	 solda	malih.	
Ako	se	o	tom	duljem,	odnosno	kraćem	razdoblju	ika-
ko	dvojilo,	provodila	se	istraga	temeljem	prisege	gos-









Puli,	 ili	unutar	predziđa,	 ili	na	Maloj	 ili	Velikoj	poljani,	















propisuje	 kazne	 za	 nanesenu	 štetu.	 Odlučeno	 je	 i	
određeno	da	se	radi	spasa	i	očuvanja	posjeda	i	dobra	
svih	 žitelja	 kotara	 svi	 čuvaju	 nanošenja	 štete,	 bilo	
osobno	bilo	svojim	životinjama,	na	tuđim	posjedima	ili	
stvarima,	 pod	 prijetnjom	 kazne.	 Četvrta	 knjiga,	 40.	
glava	propisuje	postupak	sa	životinjama	iz	tuđine.	Ako	




















godina	 dana,	 trebalo	 je	 izvesti.	 Volovima	 se	 smjelo	
orati	i	sijati	na	otoku,	a	dvije	trećine	zasijanog	sjeme-
na	plaćalo	se	pulskoj	općini	za	zemljište	koje	ore	i	za-











ste	 grla	 bila,	 pod	 prijetnjom	 kazne	 njihova	 gubitka.	
Trebalo	je	biti	posve	jasno	u	tom	prijedlogu	da	dotični	
nije	onaj	kojima	je	do	prekršaja.	Ako	su	se	u	tome	naš-






otoku	 neprekidno	 pet	 godina	 uz	 prilaganje	 valjanog	
jamstva	za	to	od	50	libara	malih.	Ako	su	držali	više	od	
propisanog	 broja	 životinja,	morali	 su	 biti	 u	 položaju	
kamenoresca.	 Dopunska	 knjiga,	 29.	 glava	 propisuje	
doznačavanje	među	pašnjacima	za	životinje.	Zbog	ne-







cu,	 te	 volovi	 koji	 oru	 ili	 se	 njima	 obavlja	 kakav	 rad	
unutar	tih	međa.		Ako	bi	netko	došao	u	te	međe	radi	
napasanja,	po	svakome	se	krdu	marhe,	 i	krupnoga	 i	
sitnoga	 zuba,	 svaki	 put	 kažnjavao	s	 10	 libara	malih,	





















vrijednosti,	 pod	 prijetnjom	 kazne	 od	 25	 libra	malih,	
naplativih	svakomu	koji	postupi	protiv	te	naredbe.	Za	
















denoga	 broja,	 tužitelj	 je	 trebao	 dobiti	 polovicu	 tih	
grla,	a	druga	je	polovica	pripadala	pulskoj	općini.	Ako	
je	tko	bio	voljan	poći	stanovati	na	otok,	davalo	mu	se	
dopuštenje	 da	 smije	 držati	 samo	 jedan	 par	 volova	 i	
jedan	par	krava	te	 jednoga	konja	za	svoje	uzdržava-
nje.	Uvjet	je	bio	da	oni	koji	žele	poći	stanovati	na	otok	





lih.	 Ako	 su	 držali	 spomenuta	 grla	 iznad	 ukupnoga	







je	 uobičajeno,	 oglasiti	 te	 na	 spomen	 budućim	 nara-
štajima	 u	 svezak	 Statuta	 pulske	 općine	 unijeti	 ovo:	
svaka	osoba	koja	je	držala	goveđa	grla	ili	blejuće	živo-
tinje	na	spomenutom	otoku	dužna	ih	je	odande	otpre-












na	uteg	od	 libre,	od	pola	 libre	 i	od	tri	unce,	kao	 i	na	
druge,	veće	tegove	koji	pripadaju	toj	vagi,	i	to	sve	do	
10	 libara	 težine.	 Isto	 tako,	 nijedan	 prodavač	 volunj-
skog	 ili	 kravljeg	mesa	 nije	 smio	 prodavati	 libru	 tog	




je	 od	 škopljenja	 prošla	 godina	 dana,	 nije	 se	 smjela	
prodavati	skuplje	od	16	malih	denara.	Glava	s	nogama	
prodavala	se	za	10	denara,	a	viseći	ud	za	12	denara.	


















10	 denara,	 a	 crijeva	 za	 1	 sold.	 Potrbušnica	 s	 lojem	
prodavala	se	za	2	solda,	a	s	nje	se	nije	smio	skinuti	loj.	
Libra	mesa	prča	 trogodišnjaka,	podmladna	 i	 klanika	
nije	se	smjela	nuditi	skuplje	od	9	denara.	Libru	mesa	






ce	 su	 se	 nudile	 onako	 kako	 je	 trebalo	 nuditi	 janjeće	
iznutrice	 kad	 je	 njihovo	 vrijeme.	 Četvrta	 knjiga,	 38.	
























način	 niti	 podvalom	 nisu	 smjeli	 u	mesnici	 prodavati	











godina	 dana	 od	 njezina	 rođenja.	 Nijedan	 mesar	 niti	
neka	druga	osoba	koja	se	bavila	prodajom	nije	smjela	
uzimati	 loj	 s	 potrbušja	 škopca	 trogodišnjaka	 kao	 ni	
druge	sitne	marhe,	izuzevši	jare,	kozu	i	prča	trogodiš-
njaka.	Za	neke	se	životinje	nije	trebalo	uzimati	da	su	





smjeli	 čuvati	 meso	 za	 nekoga.	 Ako	 su	 ga	 željeli	 za	












žati	 se	 svega	 navedenoga,	 pod	 prijetnjom	 kazne	 od	




mreža	 potegača	 tako	 da	 nitko,	 ni	 građanin	 ni	 tuđin,	

















u	 tajnosti.	 Četvrta	 knjiga,	 42.	 glava	 propisuje	 cijenu	
pojedinih	vrsta	ribe.	Svježa	se	riba	nije	smjela	proda-
vati	ako	nije	bila	pri	pulskoj	općinskoj	ribarnici.	Trilje,	
lubeni,	 ugori,	 lovrate,	 sorkli,	 zubaci,	 glaveši,	 jegulje	































kadela,	 sklata,	 bujina,	 koje	 su	mogli	 slobodno	 sjeći	
radi	prodaje,	ako	su	htjeli,	 i	 to	pod	prijetnjom	kazne	
od	20	 solda	maloga	 novca.	 	Nijedan	 ribar	 nije	 smio	
slati	ribu	u	nečiju	kuću	niti	je	nositi	bilo	kako,	nego	je	
bio	obvezan	dopremiti	je	na	općinsku	ribarnicu	samo	
kako	 je	propisano,	 i	 to	pod	prijetnjom	kazne	od	 100	
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